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Fig. 1 – Equivalência em tempo de irradiação basal (linha su-
perior) e doses efectivas recebidas pelos pacientes em alguns
exames com radiação ionizante.
Fig. 2 – Comparação das capacidades em termos de
sensibilidade e especificidade para as diferentes
técnicas de imagem utilizadas em diagnóstico.
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Fig. 3 – Usos da câmara de raios gama em medicina nuclear.
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Fig. 4 – a) Ciclotrão destinado à produção de radioisótopos, b) sistemas químicos destinados à produção de traçadores e
c) Tomógrafo destinado à obtenção das imagens.
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Fig. 5 - 2-fluoro-2-desoxi-D-glucose.
Fig. 6 – Cancro de grandes células do pulmão (18F-FDG).
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Fig. 7 – PET de corpo inteiro (18F-FDG): a) Nódulo solitário do pulmão (cortes coronais); b) Paciente com doença
metastática (melanoma) (UCLA – School of Medicine)).
Fig. 8 – a)  Aspecto de um PET/CT comercial; b) Esquema dos princípios sumários do sistema PET/CT.
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Fig. 9 – Cancro do pulmão com metástases estudado com o PET/CT.
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